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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes 
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, 
diez y seis pesetas al año . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A 
Las leyes, ó rdenes y ananci) 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n al Administrador de 
•dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
A din nist ración central 
D i r e c c i ó n genera l de Caminos.—Su-
basta de obras. 
Administración provincial 
GOBIERNO CIVIL 
S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de L e ó n . . 
Anunc io . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . -
C o m i s i ó n gestora.—Anuncios. 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — C i r c u l a r . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas p ú b l i c a s 
de la p r o v i n c i a de L e ó n . — C i r c u l a r . 
S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a de L e ó n . — E s c u e l a s p r i -
vadas. 
In s t i t u to de Re fo rma Agraria.—Ser-
vtc ios de P ó s i t o s . 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamien tos . 
Entidades menor s 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Jo ticia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
Cédu la s de c i t a c i ó n . 
ADMlNISTRACIi CENTRAL 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
D E C A M I N O S 
CARRETERAS-CONSTRUCCIÓN 
Hasta las trece horas del d í a 12 de 
D i c i e m b r e p r ó x i m o se a d m i t i r á n en 
el Negociado de C o n s t r u c c i ó n de 
Carreteras, de l M i n i s t e r i o de Obras 
p ú b l i c a s y en todas las Jefaturas de 
Obras p ú b l i c a s de l a P e n í n s u l a , a 
horas h á b i l e s de o í i c i n a , p r o p o s i c i o -
nes pa ra op ta r a la subasta de las 
obras de la carretera de la E s t a c i ó n 
de Gra ja l a l a de L a Rob la a Guar -
do, S e c c i ó n 2.a de S a h a g ú n a V i l l a -
l e b r í n , t rozo 1,°, cuyo presupues-
to asciende a 193.(533,34 pesetas, de-
b i e n d o quedar t e r m i n a d a s en el p l a -
zo de catorce meses, a con ta r de la 
fecha de c o m i e n z o de las obras, y 
s iendo la fianza p r o v i s i o n a l de 
5.809 pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en la D i -
r e c c i ó n general de Caminos , s i tuada 
en el M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s , 
el d í a 17 de D i c i e m b r e , a las diez 
horas. 
E l p royec to , p l iego de cond ic iones , 
m o d e l o de p r o p o s i c i ó n y d i spos ic io -
nes sobre f o r m a y cond ic iones de su 
p r e s e n t a c i ó n e s t a r á n de mani f i es to 
en el M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s y 
en la Jefa tura de Obras p ú b l i c a s de 
L e ó n en los d í a s y horas h á b i l e s de 
o f i c ina . 
Cada p r o p o s i c i ó n se p r e s e n t a r á en 
pape l sel lado de la clase 6.a (4,50 pe-
setas) o en pape l c o m ú n c o n p ó l i z a 
de i g u a l p rec io , d e s e c h á n d o s e desde 
luego la que no venga c o n este re-
q u i s i t o c u m p l i d o . 
E l l i c i t a d o r a c o m p a ñ a r á a su p r o -
p o s i c i ó n la r e l a c i ó n de r e m u n e r a -
ciones m í n i m a s en l a f o r m a que de-
t e r m i n a el apa r t ado A ) de l Real de-
creto- ley de 6 de M a r z o de 1929 (Ga-
ceta de l 7) y en el p l i ego de c o n d i -
ciones pa r t i cu l a r e s y e c o n ó m i c a s que 
h a n de reg i r en la c o n t r a t a de estas 
obras. Una vez que le sea a d j u d i c a d o 
el se rv ic io , p r e s e n t a r á el c o n t r a t o de 
t r aba jo que se o rdena en el B ) de l 
m i s m o Real decreto-ley. 
Las Empresas , C o m p a ñ í a s o So-
ciedades p roponen tes e s t á n o b l i g a -
das a l c u m p l i m i e n t o del Real decre-
to de 24 de D i c i e m b r e de 1928 (Gace-
ta de l d í a s iguiente) y d ispos ic iones 
posteriores. 
M a d r i d , 26 de N o v i e m b r e de 1932. 
— E l D i r e c t o r general , A . F . B o l a ñ o s . 
MSTRICIÓN PROTMCUL 
ÜOB EBNO CIVIL DE LA PRflVlSlíí 
S E C C I O N AGRONÓMICA D E L E O N 
A N U N C I O 
P o r el presente y de o r d e n de l 
Exorno . Sr. G o b e r n a d o r c i v i l , se c i t a 
pa ra el d í a 8 de l a c t u a l y en el des-
• i 
p a c h o del c i t ado Sr. Gebernador c i -
v i l y h o r a d<| las once de la m a ñ a n a 
a todos los A lca lde s y Presidentes de 
Jun t a vecinales de los pueblos que 
tengan so l ic i t ados a u x i l i o s para los 
d a ñ o s de l pedr i sco , los que d e b e r á n 
v e n i r con los antecedentes y d o c u -
mentos que posean, m u y especial-
mente , nota de la v a l o r a c i ó n hecha 
p o r el I ngen i e ro de la S e c c i ó n A g r o -
n ó m i c a de los d a ñ o s . 
L e ó n , 2 de D i c i e m b r e de 1932. 
i i l Gobernador c i v i l , 
Francisco Valdés Casas 
DIPUTACIÓN PROVIISCÍAL 
DELEÓ1V 
C O M I S I O N G E S T O R A 
A n u n c i o 
Esta C o m i s i ó n en s e s i ó n de 25 de l 
co r r i en te , a c o r d ó a d q u i r i r p o r c o n -
curso c i n c o trajes y tres abr igos , c o n 
des t ino a los suba l te rnos p r o v i n c i a -
les . 
Las p ropos ic iones se p r e s e n t a r á n 
en la S e c r e t a r í a de la D i p u t a c i ó n , 
d u r a n t e u n plazo de ocho d í a s , y 
horas de diez a una , s iendo la entre-
ga de los u n i f o r m e s den t ro de los 
q u i n c e d í a s de habe r s ido a d j u d i c a -
dos, v e r i f i c á n d o s e el pago de su i m -
por te con d e d u c i ó n de l 1,20 p o r 100 
de pagos a l Estado, s iendo de cuenta 
de l a d j u d i c a t a r i o todos los gastos de l 
concurso . 
L e ó n , 29 de N o v i e m b r e de 1932.— 
E l Presidente, C. S. de la Calzada.— 
E l Secretario, J o s é P e l á e z . 
Esta C o m i s i ó n en s e s i ó n de 25 del 
co r r i en te , a c o r d ó a p r o b a r las s i -
guientes bases para l a p r o v i s i ó n en 
p r o p i e d a d de l a plaza de Ingen i e ro 
D i r e c t o r de la S e c c i ó n de V í a s y 
Obras de esta E x c m a . D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l . 
L " D i c h a p laza t e n d r á la asigna-
c i ó n a n u a l de 6.000 pesetas de suel-
d o y 4.000 de i n d e m n i z a c i ó n fija 
abonables con cargo a la s u b v e n c i ó n 
del Estado pa ra c a m i n o s vecinales y 
2.000pesetas de sueldo con otras 1.000 
pesetas de i n d e m n i z a c i ó n fija, c o n 
cargo a los fondos p rov inc i a l e s , d ie -
tas, gastos de l o c o m o c i ó n y d e m á s 
e m o l u m e n t o s del personal de Obras 
p ú b l i c a s , a l se rv ic io del Estado. 
2.a Los concursantes h a n de per-
tenecer a l Cuerpo n a c i o n a l de Inge-
nieros de Caminos , Canales y Puer-
tos". 
3. a Los aspi rantes p r e s e n t a r á n 
sus ins tanc ias d e b i d a m e n t e r e in te -
gradas en la S e c r e t a r í a de esta exce-
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
L e ó n , d u r a n t e el t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s h á b i l e s , á con ta r desde el s i -
guiente a l de la p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o en la Gaceta de M a d r i d , h o -
ras de diez a t rece. 
4. a A la i n s t anc i a a c o m p a ñ a r á n 
los d o c u m e n t o s siguientes: 
a) C e r t i f i c a c i ó n d e carenc ia de 
antecedentes penales. 
b ) I d e m de buena c o n d u c t a . 
c) I d e m de no tener defecto f í s ico 
que le i n h a b i l i t e para el cargo. 
d ) T í t u l o de Ingen ie ro de C a m i -
nos, Canales y Puer tos o ce r t i f i cado 
de habe r satisfecho los derechos co-
r respondientes . 
5. a L a escala de m é r i t o s que or -
dena establecer el a r t í c u l o 153 de l 
Es ta tu to p r o v i n c i a l , s e r á l a s iguiente: 
1. a E l m a y o r n ú m e r o de e je rc ic io 
en el cargo de Ingen ie ro D i r e c t o r de 
V í a s y Obras p r o v i n c i a l e s , en p r o -
p i e d a d o i n t e r i n a m e n t e . 
2. a Habe r prestado servic ios a l 
Estado, P r o v i n c i a o M u n i c i p i o , en e l 
cargo de Ingen i e ro encargado, s ien-
do prefer idos los de las D i p u t a c i o n e s 
p r o v i n c i a l e s . 
3. a C u a l q u i e r a o t ra clase de m é -
r i to s n o enumerados , que los c o n -
cursantes q u i e r a n alegar, apreciados 
é s t o s d i s c r e c i o n a l m e n t e p o r l a Co-
m i s i ó n Gestora. 
6. a L a p laza se a d j u d i c a r á c o n 
a r reg lo a los m é r i t o s y servicios j u s -
t i f icados p o r los so l ic i tan tes p o r 
acuerdo de la C o m i s i ó n Gestora y 
p r e v i o i n f o r m e del Sr. D i p u t a d o Po-
nen te . 
7. a Los sol ic i tantes h a r á n constar 
en sus ins tancias , que se c o m p r o m e -
ten a no aceptar cargo o f i c i a l n i par -
t i c u l a r a lguno , i n c o m p a t i b l e c o n e l 
de la S e c c i ó n . 
8.a E l concursan te designado 
para d i c h o cargo, d e b e r á t o m a r po-
s e s i ó n del m i s m o den t ro de los q u i n -
ce d í a s poster iores a la fecha en que 
se le c o m u n i q u e su n o m b r a m i e n t o . 
L e ó n , 29 de N o v i e m b r e de 1932.— 
E l Presidente, C. S. de la Calzada.— 
E l Secretario, J o s é P e l á e z . 
* • • 
Anuncio 
3.° y 4.° t r imest res de l c o r r i e n t e ejer~ 
c i c i o a nodr i zas externar e i m p e d i -
dos i n ú t i l e s que dependan del mis ino 
en los d í a s 20 a l 25 de l corr iente 
mes. 
L o que se hace p ú b l c o p o r el pre-
sente a n u n c i o con la adver tenc ia a 
los in teresados que aque l los que no 
se presenten en el p lazo fijado, pa-
sado és te no t e n d r á derecho al co-
b r o . 
P o n ferrada, 1.° de D i c i e m b r e de 
1932.—El Subd i rec to r , Cayetano Fer-
n á n d e z . 
Sección provincial de Estadística 
de León 
Casa-Cuna de Ponferrada 
L a S u b d i r e c c i ó n de este es tablec i -
m i e n t o a c o r d ó ve r i f i ca r el pago de l 
P a d r ó n de habitantes de 1930 y recti-
f icación de 193Í 
H a b i e n d o sido examinadas por 
esta Jefatura, estando c o n f o r m e con 
ellas los padrones de hab i t an tes de 
1930 y rec t i f icac iones de 1931 de va-
r io s A y u n t a m i e n t o s ; se pone en co-
n o c i m i e n t o de los respect ivos s e ñ o r e s 
A lca ldes , pa ra que e n v í e n u n c o m i -
s ionado , con of ic io de p r e s e n t a c i ó n , 
encargado de recoger d i c h o s d o c i 
men tos y los que o b r e n en esta ofici-
n a re lac ionados c o n el p a d r ó n de 
1930 y r e c t i f i c a c i ó n de 1931. pertene 
cientes a l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 
Las horas de ve r i f i c a r l a recogids 
son de nueve de la m a ñ a n a a dos de 
l a tarde , d u r a n t e los d í a s h á b i l e s , en 
l a casa-of ic ina de esta Jefa tura (Plaza 
de San I s i d r o , 4, entresuelo). 
Los A y u n t a m i e n t o s que qu ie ran 
r e c i b i r la d o c u m e n t a c i ó n c i t ada cer-
t i f i cada , d e b e r á n r e m i t i r m e sellos de 
correos p o r v a l o r de t r e i n t a c é n t i m o s , 
p a r a f ranquear el o p o r t u n o paquete 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Si en el p lazo de q u i n c e d í a s no se 
h u b i e r a recogido l a d o c u m e n t a c i ó n 
p o r los comis ionados m u n i c i p a l e s o 
env i ado ce r t i f i cado , s e r á r e m i t i d a 
p o r el correo o f i c i a l , cuyo e n v í o será 
a n u n c i a d o a los respectivos Alca ldes 
eu el BOLETÍN OFICIAL 
L e ó n , 30 de N o v i e m b r e de 1932.-E1 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
Re l ac ión que se cita 
Berc ianos de l P á r a m o , 
C a s t i l f a l é . 
C a s t r o c a l h ó n . 
Palacios de l S i l , 
Puente D o m i n g o F lo rez . 
Valdefuentes de l P á r a m o , 
Vegarienza. 
n 
V i l l a c é , 
Cas t ropodame. 
R i e l l o . ' 
Valdeteja . 
E n eslos tres ú l t i m o s A y u n t a m i e n -
tos se ha e x a m i n a d o y dado la c o n -
f o r m i d a d a las rec t i f icaciones de 
1931, pues los padrones de 1930 se 
hablan aprobade a n t e r i o r m e n t e . 
A D M I N I S T R A C I O N D E R E N T A S 
P U B L I C A S D E LA PROVINCIA D E L E O N 
Impuesto de tra sportes 
CIRCULAR 
Deb iendo precederse a formar el 
p a d r ó n para la e x a c c i ó n del i m p u e s -
to por t ranspor tes de v ia jeros y mer -
c a n c í a s en el p r ó x i m o a ñ o de 1933, 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , con el fin de 
que los indus t r i a l e s a quienes afecta 
puedan so l i c i t a r que se les ponga en 
condic iones de t r i b u t a c i ó n , hace a 
los m i s m o s las prevenciones s igu ien-
tes: 
T r i b u t a c i ó n p o r patente 
E s t á n ob l igados a t r i b u t a r m e d i a n -
te patente, que deben so l i c i t a r de 
esta A d m i n i s t r a c i ó n : 
a) P rop ie ta r ios de toda clase de 
v e h í c u l o s con m o t o r de sangre que 
en el i n t e r i o r de las pob lac iones se 
dediquen a t r anspo r t a r v ia jeros des-
de c u a l q u i e r p u n t o a las estaciones 
de Ferrocarr i l , de t r a n v í a i n t e r u r b a -
no o muel les de e m b a r q u e y v i ce -
versa. 
b) P rop ie ta r ios de carros, carrete-
ras, camiones y d e m á s v e h í c u l o s 
a n á l o g o s c o n m o t o r de sangre, que. 
t a m b i é n en el i n t e r i o r de las p o b l a -
ciones y desde c u a l q u i e r p u n t o , 
t ranspor ten m e r c a n c í a s a las esta-
ciones de ferrocarril, de t r a n v í a s i n -
terurbanos o muel les de e m b a r q u e y 
viceversa. , 
c) P rop ie t a r io s de v e h í c u l o s c o n 
mo to r de sangre, que p o r carre tera o 
caminos o r d i n a r i o s , en r eco r r idos 
que no excedan de 40 k i l ó m e t r o s , 
t ranspor ten viajeros y m e r c a n c í a s , o 
solamente Viajeros. 
d) P rop ie t a r ios de carros , car re -
tas, camiones o v e h í c u l o s a n á l o g o s 
con m o t o r de sangre, que p o r car re -
teras o- c a m i n o s o r d i n a r i o s , c u a l -
quiera que sea la d i s t anc ia , se d e d i -
quen a l t r anspor te de m e r c a n c í a s . 
T r i b u t a c i ó n p o r concierto 
Pueden concer ta r c o n l a H a c i e n -
da el pago de l impues to , p r ev i a t a m 
b i é n l a o p o r t u n a s o l i c i t u d : 
o) Empresas o p rop ie t a r io s de fe-
r r o c a r r i l e s , t r a n v í a s , r i p p e r t s y auto-
buses o a u t o m ó v i l e s de l í n e a en que 
el p rec io del b i l l e t e de cada v ia je ro 
en todo el r e c o r r i d o no exceda de 
1,25 pesetas. 
b) Empresas o p rop ie t a r io s de ve-
h í c u l o s c o n m o t o r de sangre que p o r 
carreteras o c a m i n o s o r d i n a r i o s y 
r eco r r i dos mayores de 40 k i l ó m e -
t ros , se d e d i q u e n a t r anspo r t a r v i a -
j e ros y m e r c a n c í a s o solamente v i a -
j e ros . 
c) Empresas y p rop ie t a r io s de au -
t o m ó v i l e s y d e m á s v e h í c u l o s de c la -
se a n á l o g a y t r a c c i ó n m e c á n i c a , que 
b i e n en el i n t e r i o r de las p o b l a c i o -
nes, b i e n p o r carreteras o c a m i n o s 
o r d i n a r i o s c u a l q u i e r a que sea l a d i s -
t anc i a , t r a n s po r t en via jeros y mer -
c a n c í a s o so lamente via jeros . 
d) Empresas y p r o p i e t a r i o s de au-
t o c a m i o n e s y d e m á s v e h í c u l o s de 
t r a c c i ó n m e c á n i c a que po r carrete-
ras y c a m i n o s o r d i n a r i o s se d e d i -
q u e n a l t r anspor te exc lus ivo de mer -
c a n c í a s . 
T r i b u t a c i ó n p o r recibo 
A las Empresas o p rop ie t a r io s c o m -
p r e n d i d o s en el an t e r io r g r u p o que 
r ehusen el conc ie r to c o n la H a c i e n -
da, se les e x i g i r á el pago del i m p u e s -
to m e d i a n t e r ec ibo especial, t en ien-
do en cuenta para l a l i q u i d a c i ó n , 
viajes que se hagan d i a r i a m e n t e , 
t an to de ida c o m o de vue l ta , carga 
m á x i m a de m e r c a n c í a , dobles v í a s , 
apar taderos y met ros l ineales o k i l ó -
m e t r o s recor r idos . 
A D V E R T E N C I A S 
1.a Todas las personas o empre-
sas que en la p r o v i n c i a ejerzan a l -
g u n a de las indus t r i a s c o m p r e n d i d a s 
en los anter iores grupos, q u e d a n i n -
v i t adas p o r la presente para que an -
tes de l d í a 30 de l mes de D i c i e m b r e , 
so l i c i t en de esta A d m i n i s t r a c i ó n se 
les provea de la co r respond ien te 
« P a t e n t e » o la c e l e b r a c i ó n de l opo r -
t u n o conc ie r to , si a s í procediese; en 
l a i n t e l i genc i a de que, s i t r anscu r r e 
d i c h o p lazo s in h a b e r l o so l i c i t ado , 
se a d o p t a r á n con t r a e l los las m e d i -
das coerc i t ivas que las d i spos ic iones 
vigentes au to r i zan . 
E n las so l ic i tudes de re fe renc ia 
h a r á n constar las Empresas o i n d u s -
t r ia les : 
a) T r a t á n d o s e de v e h í c u l o s de 
t r a c c i ó n de sangre ded icados a l 
t r anspor te de v ia je ros y m e r c a n c í a s , 
el n ú m e r o de c a b a l l e r í a s , n ú m e r o de 
ruedas del v e h í c u l o , clase de l m i s m o 
y n ú m e r o de k i l ó m e t r o s que e f e c t ú a 
a l d í a . 
b) T r a t á n d o s e de v e h í c u l o s de 
t r a c c i ó n m e c á n i c a ded icados a l 
t r anspor te de v ia je ros y m e r c a n c í a s , 
o v ia jeros solamente , el n ú m e r o de 
la m a t r í c u l a , - m a r c a de l a u t o m ó v i l , 
r e c o r r i d o que e f e c t ú a , n ú m e r o de 
asientos, p rec io de l b i l l e t e p o r as ien-
to y n ú m e r o de viajes que e f e c t ú a a l 
d í a entre i da y vue l t a . 
c) T r a t á n d o s e de au tocamiones 
ded icados a l t r anspor t e de m e r c a n -
c í a s , el n ú m e r o de la m a t r í c u l a , m a r -
ca de l a u t o m ó v i l , n ú m e r o de tone la -
das de carga, p rec io p o r t o n e l a d a y 
k i l ó m e t r o y n ú m e r o de k i l ó m e t r o s 
que recor re a l a ñ o . 
2. a Los Sres. A lca ldes e x p e d i r á n 
y r e m i t i r á n a esta A d m i n i s t r a c i ó n 
antes de l d í a 31 de D i c i e m b r e p r ó x i -
m o , u n a c e r t i f i c a c i ó n c o m p r e n s i v a 
de las personas o empresas que den -
t r o de su t é r m i n o m u n i c i p a l e jerzan 
a lguna de las i n d u s l r i a s a que hace 
referencia esta c i r c u l a r , en cuya cer-
t i f i c a c i ó n e x p r e s a r á n c o n t odo d e t a -
l le , p o r lo que respecta a cada c o n -
t r i b u y e n t e , los datos que se cons ig 
n a n en las anter iores p revenc iones ,^ 
3. a Esta A d m i n i s l r a c i ó n se per-
m i t e l l a m a r l a a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res Alca ldes y m u y especia lmente les 
r e c o m i e n d a que en e v i t a c i ó n de las 
responsabi l idades en que p o r n e g l i -
gencia p u d i e r a n i n c u r r i r los c o n t r i -
buyentes, p r o c u r e n p o r cuantos m e -
dios d i s p o n e n da r a las presentes 
prevenciones la m a y o r p u b l i c i d a d 
pos ib le , esperando a l a vez de su celo, 
que a l p e d i r y r e m i t i r las ce r t i f i ca -
ciones que se les r ec l ama , no o m i t i -
r á n en ellas persona n i da to a l g u n o 
de los interesados c o n l o que c o n t r i -
b u i r á n m u y ef icazmente a que p o r 
esta O f i c i n a p r o v i n c i a l pueda proce-
derse i n m e d i a t a m e n t e , c o n las bases 
ciertas y s in e n t o r p e c i m i e n t o de n i n -
guna clase, a f o r m a r el p a d r ó n de l 
i m p u e s t o . 
L e ó n , 28 de N o v i e m b r e de 1932.— 
E l A d m i n i s t r a d o r de Rentas P ú b l i -
cas, M á x i m o Sanz. 
I N S T I T U T O D E R E F O R M A 
A G R A R I A 
Servicios de P ó s i t o s 
Con fecha 12 de N o v i e m b r e ac tua l , 
el Agente e jecut ivo de P ó s i t o s de 
p r o v i n c i a , D . Cec i l i o Car rasca l Cas-
trodeze, h a c i e n d o uso de las f acu l t a -
des que le concede la Real o r d e n de 
28 de E n e r o de 1930, ha n o m b r a d o 
Agente a u x i l i a r a D . M a n u e l M a y o r 
Pa lomares , el c u a l d e s e m p e ñ a r á d i -
cho cargo bajo l a exc lus iva respon-
s a b i l i d a d de l Sr. Carrasca l , en todos 
los P ó s i t o s de la m i s m a . 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o Oficial para c o n o c i m i e n t o 
de las Corporac iones a d m i n i s t r a d o -
ras de los P ó s i t o s y d e m á s efectos. 
M a d r i d , 16 de N o v i e m b r e de 1932. 
— E l D i r e c t o r general , A d o l f o V á z -
quez. 
S E C C I O N ADMINISTRATIVA D E 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A D E L E O N 
Escuelas pr ivadas 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 7.° del Real decreto de 
1.° de J u l i o de 1902, Real o r d e n de 5 
M a r z o y d e m á s d isposic iones c o n -
cordantes , se hace p ú b l i c o po r m e d i o 
de este ROLETÍN OFICIAL, que d o ñ a 
M a r í a de l P i l a r J u l i á n y J u l i á n , h a 
so l i c i t ado a u t o r i z a c i ó n para estable-
cer u n Colegio de P r i m e r a E n s e ñ a n -
za n o o f i c i a l , t i t u l a d o « E l Sagrado 
C o r a z ó n » , en la v i l l a de V a l e n c i a de 
D o n J u a n , plaza de Santa M a r í a , y 
ha presentado a l efecto en esta Sec-
c i ó n el o p o r t u n o expediente por t r i -
p l i c a d o con los d o c u m e n t o s y c e r t i -
ficaciones que se r equ ie r en p o r l a 
l e g i s l a c i ó n vigente . 
L o que se a n u n c i a a los efectos de 
las r ec lamac iones que s e r á n funda -
das en las causas que d e t e r m i n a el 
a r t í c u l o 8.° de l c i t a d o Real decreto y 
se p r e s e n t a r á n en esta S e c c i ó n en el 
p lazo de q u i n c e d í a s , a p a r t i r de l s i -
guiente a l de la p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o . 
L e ó n , 28 de Nov ieb re de 1932.—El 
Jefe de l a ^ S e c c i ó n , A n t o n i o Q u e í m a -
delos. 
. « I S T M G I Ó N MUNICIPAL 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Xogales 
D u r a n t e el p lazo de diez d í a s se 
h a l l a de mani f i es to en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o para o í r rec la-
maciones , la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l for-
m a d a pa ro el e je rc ic io de 1933, s ien-
do desestimadas las que se presenten 
fuera de p lazo. 
San Es teban de Nogales, a 28 de 
N o v i e m b r e de 1932.—El A l c a l d e , Ger-
m á n Calvo. 
A y u n t a m i e n t o de 
Mans i l l a de las Malas 
E n s e s i ó n de l d í a 9 de los c o r r i e n -
tes, esta C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l acor-
d ó proveer la p laza de D e p o s i t a r i o de 
estos fondos m u n i c i p a l e s , s e g ú n el 
p l iego de cond ic iones que se h a l l a 
expuesto al p ú b l i c o , p o r el t é r m i n o 
de t r e in t a d í a s , en esta S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l , d o n d e pueden d i r i g i r sus 
ins tancias los concursantes . 
M a n s i l l a de las M u í a » , 22 de N o -
v i e m b r e de 1932.— E l A l c a l d e , E n r i -
que A lva rez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Puebla de L i l l a 
Q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o des-
p u é s de ap robados p o r e lJAyunta-
m i e n t o p leno p o r los plazos que a 
cada u n o se i n d i c a n y a l obje to de 
o í r r ec lamac iones los d o c u m e n t o s s i -
guientes: 
Presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el p r ó x i m o a ñ o de 1933, q u i n c e 
d í a s . 
Ordenanza de l a r b i t r i o de carnes 
frescas y saladas, qu ince d í a s . 
M a t r í c u l a i n d u s t r i a l pa ra el p r ó x i -
m o a ñ o de 1933, diez d í a s . 
Pueb la de L i l l o , 25 de N o u i e m b r e 
de 1932.—El A l c a l d e , M a n u e l G o n z á -
lez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Oseja de Sajambre 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de H a -
c ienda de este A y u n t a m i e n t o el p r o -
yecto de presupuesto m u n i c i p a l or-
d i n a r i o que ha de reg i r pa ra el p r ó -
x i m o a ñ o de 1933, queda de m a n i -
fiesto al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o po r espacio de 
ocho d í a s h á b i l e s , con ar reglo a l 
a r t í c u l o 5 de l Reg lamento de l a H a -
c ienda m u n i c i p a l , d u r a n t e c u y o p l a -
zo y los ocho d í a s h á b i l e s s iguientes 
p o d r á todo hab i t an t e de l t é r m i n o 
f o r m u l a r , respecto a l m i s m o , las re-
c lamac iones u observaciones que es-
t i m e convenientes . 
Oseja de Sajambre , 21 de N o v i e m -
b re de 1932.— E l A l c a l d e , J o s é D í a z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Saucedo 
F o r m a d a la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l , 
con su cop ia y l i s ta c o b r a t o r i a para 
el p r ó x i m o e jerc ic io de 1933, pueda 
expuesta al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , p o r el p lazo de diez d í a s , 
a l objeto de o í r rec lamaciones . 
Saucedo. 25 de N o v i e m b r e de 1932. 
— E l A l c a l d e , I s i d r o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Valdueza 
A p r o b a d o p o r el p l eno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto o r d i n a -
r i o pa ra el e je rc ic io de 1933, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , finido el c u a l y d u r a n t e o t ro 
p lazo de q u i n c e d í a s , a con ta r desde 
la t e r m i n a c i ó n de l a e x p o s i c i ó n a l 
p ú b l i c o , p o d r á n in te rponerse rec la-
mac iones ante la D e l e g a c i ó n de Ha -
c ienda de esta p r o v i n c i a , p o r los m o -
t ivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 del 
Es ta tu to m u n i c i p a l , a p r o b a d o por 
Real decreto de 8 de M a r z o de 1924. 
San Esteban de Va ldueza , a 22 de 
N o v i e m b r e de 1932.—El A l c a l d e , De-
m e t r i o G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Magaz de Cepeda 
S e g ú n me ' p a r t i c i p a en el d í a de 
h o y el Pres idente de la J u n t a a d m i -
n i s t r a t i va de Po rque ro , el d í a 20 de l 
ac tua l d e s a p a r e c i ó l a v e c i n a de d i c h o 
p u e b l o M a t i l d e G a r c í a G u t i é r r e z , l l e -
v a n d o con el la u n a n i ñ a de dos a ñ o s , 
y cuyas s e ñ a s son: estatura regular -
vis te fa lda y b lusa de tela negra y de-
l a n t a l de co lo r c la ro , p a ñ u e l o negro 
a l a cabeza y u n m a n t ó n t a m b i é n ne-
g ro y ya usado. P o r lo que ruego a 
todas las A u t o r i d a d e s que caso de ser 
encon t r ada se le detenga a l obje to de 
r e in t eg ra r l a al d o m i c i l i o c o n y u g a l . 
Magaz de Cepeda, 26 de N o v i e m b r e 
de 1932,—El A l c a l d e , L o r e n z o Gon-
z á l e z . 
F o r m a d a la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l y 
p a d r ó n de a u t o m ó v i l e s de este A y u n -
t a m i e n t o para e l a ñ o de 1933, q u e d a n 
expuestos a l p ú b l i c o po r el p lazo re-
g l a m e n t a r i o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l . 
Magaz de Cepeda. 28 de N o v i e m b r e 
de 1932.—El A l c a l d e , L o r e n z o G o n -
z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
León 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú -
d ico , que de c o n f o r m i d a d c o n el 
acuerdo adop tado p o r la E x c m a . Cor-
o r a c i ó n m u n i c i p a l , en s e s i ó n de 24 
de los corr ientes , se saca a subasta 
las obras de p a v i m e n t a c i ó n y a l u m -
b rado de l a ca l le de J u l i o de l C a m -
po, de esta c i u d a d , c u y o presupuesto 
to ta l asciende a l a c a n t i d a d de t r e i n -
ta y siete m i l c iento sesenta y tres pe-
setas con setenta y u n c é n t i m o s . 
L a subasta s e r á po r pl iegos cerra-
dos y se c e l e b r a r á el d í a 21 de D i -
c i embre p r ó x i m o , a las once de la 
m a ñ a n a , en el s a l ó n de sesiones del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o , bajo la Presi-
dencia de l Sr. A l c a l d e o de l Sr. Con-
cejal n o m b r a d o p o r la C o r p o r a c i ó n . 
L o s pl iegos de p r o p o s i c i ó n se ad-
m i t i r á n , en la Secretaria m u n i c i p a l , 
hasta el d í a antes, 20 de D i c i e m b r e , 
a las trece horas, con las g a r a n t í a s y 
cond ic iones a que se refiere el ar-
t í c u l o 15 de Reglamento vigente para 
la c o n t r a t a c i ó n de obras y servicios 
m u n i c i p a l e s . 
L a l i c i t a c i ó n se c e l e b r a r á confor -
me a l p l ano , presupuesto y p l iego de 
cond ic iones facul ta t ivas y e c o n ó m i -
cas, ap robado p o r el E x c m o . A y u n -
t a m i e n t o , que se h a l l a n de mani f ies -
to en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , para 
que puedan ser examinados , conte-
n i é n d o s e t a m b i é n el m o d e l o de p r o -
p o s i c i ó n . 
Los l i c i t adores d e b e r á n hacer u n 
d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l del 5 p o r 100 del 
prec io t i po , o sea la c a n t i d a d de m i l 
ochocientas c incuen t a y ocho pese-
tas con diez y ocho c é n t i m o s , que 
s e r á elevado a l dob le p o r el a d j u d i -
ca tar io de la subasta. 
E l con t ra t i s t a de las obras v e n d r á 
ob l igado a t r anspo r t a r los mater ia les 
sobrantes a la ca l le de F e r n a n d o 
Castro para el re l l eno de d i c h a v í a 
p u b l i c a , bajo la d i r e c c i ó n de l s e ñ o r 
A r q u i t e c t o m u n i c i p a l . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ra l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 20 de N o v i e m b r e de 1932.— 
E l A l c a l d e , V. Vizoso . 
F e r n á n d e z , ha desaparecido de su 
, d o m i c i l i o su h i j o T o m á s de la F u e n -
te M a r t í n e z , de estatura p e q u e ñ a 
y p r o p o r c i o n a d a c o r p u l e n c i a , c o l o r 
m o r e n o , l l evaba chaque ta de pana 
l isa y negra, p a n t a l ó n y chaleco de 
pana negra y raya m e n u d a , b o i n a y 
i a lpargatas y u n a m a n t a de viaje 
con rayas azules a cuadros . 
¡ Po r lo que ruego a todas las au to -
r idades, p r o c u r e n sn busca y cap tu ra 
i y caso de ser h a b i d o lo re in tegren a 
! su d o m i c i l i o o c o m u n i q u e n a esta 
| A l c a l d í a su paradero , 
j Lebrones de l R í o , 23 de N o v i e m b r e 
I de 1932.—El A l c a l d e , L o r e n z o San-
. j u á n . 
A i j u n t a m i e n t o de 
Sant iago Mi l l a s 
D o n V e n t u r a A l o n s o F r a n c o , vec i -
no de M a d r i d , residente acc iden t a l -
mente en este p u eb lo d i r i g i ó escri to 
con fecha ocho de Sep t iembre ú l t i -
m o a este A y u n t a m i e n t o , s o l i c i t a n d o 
la a d j u d i c a c i ó n a su favor c o m o co-
l i n d a n t e de l s iguiente i n m u e b l e : 
Una parce la de t e r reno cons idera -
da sobrante de la v í a p ú b l i c a l , r a d i -
cante en el B a r r i o de A b a j o de este 
pue b lo y su cal le de V e n t u r a A lonso : 
l i n d a Este, huer to de l r ecur ren te , p o r 
donde m i d e cua t ro metros ; Sur, d i -
cha cal le , m i d e nueve metros ; Oeste, 
v í a p ú b l i c a , p o r donde m i d e tres y 
m e d i o metros , y Nor te , huer to t a m -
b i é n del so l ic i tan te , p o r c u y o p u n t o 
m i d e i g u a l m e n t e nueve me t ros l inea -
les, y ha sido va lo r ada p o r per i tos 
p r á c t i c o s designados a l efecto p o r 
este A y u n t a m i e n t o , en la c a n t i d a d 
de doce pesetas. 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o po r 
t é r m i n o de ocho d í a s a fin de o í r re-
c lamac iones , las cuales no se a d m i -
t i r á n pasado d i c h o plazo, c o n f o r m e 
a lo aco rdado en el expediente que 
se i n s t ruye a l efecto. 
Santiago M i l l a s , 24 de N o v i e m b r e 
de 1932.—El Alca lde-Pres idente , De-
m e t r i o de la Fuente . 
m i n e n y f o r m u l e n rec lamaciones , 
las cuales h a b r á n de fundarse en 
hechos concretos, precisos y deter-
m i n a d o s y contener las pruebas ne-
cesarias para j u s t i f i ' a c i ó u de lo re-
c l a m a d o . 
* 
F o r m a d a la m a t r í c u l a de i n d u s -
t r i a l para el p r ó x i m o a ñ o i\e 1933. se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o p o r espa-
cio de diez d í a s para o í r r e c l a m a -
ciones, t r a n s c u r r i d o d i c h o plazo no 
s e r á n a tendidas en caso de presen-
tarse . 
Congosto,23 de N o v i e m b r e de 1932. 
— E l A l c a l d e , Gabr ie l G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Robla 
Confecc ionada la m a t r í c u l a i n d u s -
t r i a l y de c o m e r c i o , (pie ha de reg i r 
en el p r ó x i m o a ñ o de 1923. se a n u n -
cia a l p ú b l i c o p o r espacio de diez 
d í a s , a fin de que los interesados 
puedan e x a m i n a r l a y f o r m u l a r las 
r ec lamac iones que es t imen o p o r t u -
nos, b i e n e n t e n d i d o (pie pasado d i -
cho plazo no s e r á n a tendidas las re-
c l amac iones que c o n t r a la m i s m a se 
presenten. 
L a Rob la , 26 N o v i e m b r e de 1932. 
— E l A l c a l d e , J o a q u í n G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
fíehavides 
F o r m a d o por la C o m i s i ó n de Ha -
c ienda el p royec to d a l presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1933, queda expuesto a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
t a m i e n t o por plazo de ocho d í a s en 
c u m p l i m i e n t o y a los efectos del ar-
t i c u l o 5.° del Reg lamento de H a c i e n -
da de 23 de Agosto de 1924. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cebrones del R ió 
S e g ú n me p a r t i c i p a el vec ino de 
esta l o c a l i d a d Vicen te de la Fuen te 
A y u n t a m i e n t o de 
Congosto 
F o r m a d o p o r la respectiva Jun t a 
el r e p a r t i m i e n t o de u t i l i dades para 
c u b r i r las atenciones de l presupuesto 
m u n i c i p a l en el presente e jerc ic io , 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r el p lazo de 
q u i n c e d í a s y tres m á s , c o n el fin de 
que todos los con t r i buyen t e s lo exa-
Confecc ionada nuevamef t le la m a -
t r í c u l a i n d u s t r i a l de esre M u n i c i p i o 
s in o t ra a l t e r a c i ó n j j u e 1^ p r o d u c i d a 
c o m o consecuencia d e s a c u e r d o de 
este A y u n t a m i e n t o , e leyando el re-
cargo m u n i c i p a l , quedaj ¡ e x p u e s t a a l 
p ú b l i c o por el p lazo r e g l a m e n t a r i o 
d u r a n t e el cua l pueden presentarse 
con t ra la m i s m a las r ec l amac iones 
que c rean procedentes. 
Benavides , 23 de ^ ( v i e m b r e de 
1932.—El A l c a l d e , F l o r e n c i o Sabugo 
A y u n t a m i e n t o de 
Rodiezmo 
L a vec ina de C a m p l o n g o Casi lda 
G o n z á l e z , se ha presentado en esta 
A l c a l d í a man i fes t ando que su h i j o 
E d u a r d o A l o n s o G o n z á l e z , d e 17 a ñ o s 
de edad, se a u s e n t ó del pueb lo de 
Busdongo donde se h a l l a b a s i r v i e n -
do la noche del u n o a l dos de O c t u -
bre ú l t i m o s , s in que apesar del t i e m -
po t r a n s c u r r i d a s y de las pesquisas 
hechas en su busca se h a y a t en ido 
m á s no t i c ias de él , p o r lo cua l se 
ruega a las au tor idades p rocedan a 
su busca y cap tura y en caso de ser 
h a b i d o , lo p o n g a n a d i s p o s i c i ó n de 
esta A l c a l d í a para r e in t eg ra r lo a la 
f a m i l i a . 
S e ñ a s del i n d i v i d u o : 
E d a d , 17 a ñ o s ; a l to y delgado, co-
l o r m o r e n o , viste chaqueta de d r i l 
c la ro , p a n t a l ó n de pana c l a ro p o r 
sus l avaduras , cha leco de i g u a l co-
lo r , calzaba a lpargatas negras, me-
dias de l ana negra, se tapaba la ca-
beza c o n gorra de cuadros oscuros 
ya m u y usada. 
Rod iezmo , 28 de N o v i e m b r e de 
1932—Él A l c a l d e , M . B a y ó n . 
A s i m i s m o , p o r i gua l plazo y a los 
m i s m o s fines, queda de mani f ies to 
en d i c h a S e c r e t a r í a el presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o para el a ñ o 
de 1933. 
V i l l a q u e j i d a , 29 de N o v i e m b r e de 
1932.—El A l c a l d e , Fe l ipe Huerga , 
A y u n t a m i e n t o de 
Canalejas 
Confecc ionada l a m a t r í c u l a de i n -
d u s t r i a l de este A y u n t a m i e n t o para 
el a ñ o de 1933, queda expuesta al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a p o r el plazo 
de diez d í a s , a l obje to de o í r recla-
maciones . 
Canaleja;?, 17 de N o v i e m b r e de 
1932.—El A l c a l d e , D e m e t r i o Rojo. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l laquej ida 
H a b i é n d o s e propuesto po r la Co-
m i s i ó n de H a c i e n d a de este A y u n t a -
m i e n t o , var ias t ransferencias de c r é -
d i tos de unos c a p í t u l o s a ot ros en el 
presupuesto de gastos del co r r i en te 
e je rc ic io , p o r el presente se hace sa-
ber que se h a l l a de mani f ies to a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l el 
expediente que a t a l fin se t r a m i t a , 
c o n el fin de o í r r ec lamac iones , las 
que p o d r á n fo rmu la r se en el p lazo 
de q u i n c e d í a s , a con t a r c o a el en 
que aparezca inser to este a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n -
c ia . 
A y u n t a m i e n t o de 
Posada de Va ldeóh 
A p r o b a d a s p o r este A y u n t a m i e n t o 
las mod i f i cac iones den t ro d e l presu-
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o para el 
e jerc ic io de 1933, queda expuesto a l 
p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
p o r el t é r m i n o de 15 d í a s a l efecto de 
o i r rec lamaciones , finido d i c h o p lazo 
y p o r o t ro i gua l , p o d r á n in te rponerse 
las r ec lamac iones que se c rean jus tas 
ante el l i m o . Sr. Delegado de Ha -
c ienda de esta p r o v i n c i a . 
M o d i f i c a d a i g u a l m e n t e la Orde -
nanza que ha de se rv i r de base pa ra 
la e x a c c i ó n de a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s 
d u r a n t e el e je rc ic io de 1933, queda 
de mani f ies to en esta S e c r e t a r í a m u ^ 
n i c i p a l por el t i e m p o r e g l a m e n t a r i o 
a l efecto de o i r rec lamaciones ; 
Confecc ionada la m a t r í c u l a de i n -
dus t r i a l para el p r ó x i m o e jerc ic io de 
1933, se h a l l a expuesta a l p ú b l i c o en 
esta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espa-
cio de l ü d í a s pa ra o i r r ec lamac iones . 
Posada de V a l d e ó n , 26 de N o v i e m -
bre de 1932.—El A l c a l d e , F i d e l P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Va hieras 
Por t é r m i n o de ocho d í a s , se ha-
l l a n expuestos a l p ú b l i c a en la Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o el repar -
t i m i e n t o de c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
r ú s t i c a y pecuar ia y las listas de con-
t r i b u c i ó n u r b a n a a los efectos do re-
c lamaciones . 
Valderas , 28 de N o v i e n b r e de 1935. 
— E l A l c a l d e , V i c t o r i a n o L ó p e z , 
A y u n t a m i e n t o de 
i Govdoncillo 
[ A p r o b a d o , p o r el p l eno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto o r d i -
n a r i o para el e je rc ic io de 1933, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la Secretaria 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 15 d í a s , a 
con ta r desde la t e r m i n a c i ó n de la ex-
p o s i c i ó n a l p ú b l i c o ^ p o d r á n i n t e r p o -
n'eree rec lamac iones ante l a Delega-
c i ó n de Hac ienda de esta p r o v i n c i a , 
* p o r los m o í i v o s s e ñ a l a d o s en el a r t 
Í 301 d a l Es ta tu to m u n i c i p a l , ap roba -
; do p o r R. D . de 8 de M a r z o de 1924. 
I G o r d o n c i l l o , a 26 de N o v i e m b e de 
1932.—El A l c a l d e , J u l i a n o F e r n á n -
dez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cacabelos 
Confecc ionado por la C o m i s i ó n 
de Hac ienda , el p royec to de presu-
puesto o r d i n a r i o para 1933, queda 
expuesto a l p ú b l i c o p o r el p lazo Re-
g l a m e n t a r i o , a l obje to de o i r rec la-
maciones . 
Confecc ionados el P a d r ó n de ve-
h í c u l o s a u t o m ó v i l e s y la m a t r i c u l a 
i n d u s t r i a l pa ra el a ñ o 1933, se ha -
l l a n expuestos a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , p o r el 
p lazo r e g l a m e n t a r i o , a l ob je to de o i r 
rec lamaciones . 
Cacabelos, 22 de N o v i e m b r e de 
1932.—El A l c a l d e , B e n i t o C a r b a l l o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Garracedelo 
A p r o b a d o p o r el p l eno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto m u n i -
c i p a l o r d i n a r i o para el e je rc ic io de 
1933, queda expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , finido él c u a l y d u r a n t e 
o t ro plazo de q u i n c e d í a s , a con ta r 
desde la t e r m i n a c i ó n de l a exposi-
c i ó n al p ú b l i c o , p o d r á n in terponerse 
rec lamac iones ante la D e l e g a c i ó n de 
Hac i enda de esta p r o v i n c i a , p o r los 
m o t i v o s s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 
del Es ta tu to m u n i c i p a l , ap robado 
p o r R. D . de 8 de Marzo de 1924. 
Garracedelo, 28 de N o v i e m b r e de 
1932.—El A l c a l d e , B . M o r a n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Toreno 
Se h a l l a expuesto al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
c o n f o r m e lo dispuesto en el a r t í c u l o 
300 y siguientes de l v igente Esta tuto , 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
f o r m a d o para el a ñ o 1933, con obje lo 
de o i r y resolver las r ec l amac iones 
( [ l i e se f o r m u l e n en el p lazo de 15 
d í a s , contados desde la i n s e r c i ó n del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a . 
T o r e n o , 28 de N o v i e m b r e de 1932 
— E l A l c a l d e , A . G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Infanzones 
A p r o b a d o p o r el p l eno de este 
A y u n t a m i e n t o el Presupuesto m u n i -
c i p a l o r d i n a r i o para el e je rc ic io de 
1933, queda e x p u e s í o a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , f i n i d o el c u a l y d u r a n t e 
o t ro p lazo de q u i n c e d í a s , a con ta r 
desde la t e r m i n a c i ó n de l a exposi -
c i ó n a l p ú b l i c o , p o d r á n in te rponerse 
rec lamaciones ante el Delegado de 
H a c i e n d a de esta p r o v i n c i a , a j u s t á n -
dose a l o que d e t e r m i n a el ar t . 301 
del Es ta tu to m u n i c i p a l de 8 de m a r -
zo de 1924. 
Confecc ionada la M a t r í c u l a i n d u s -
t r i a l de este m u n i c i p i o pa ra el ejer-
c i c io de 1933, queda expuesta a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
el p lazo r eg l amen ta r io , a l obje to de 
o i r r ec lamac iones . 
Vega de Infanzones, 24 de N o v i e m -
bre de 1932.—El A l c a l d e , Enseb io 
Soto. 
nes se es t imen justas, con fo rme a lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 300 y s igu ien-
tes de l Es ta tu to m u n i c i p a l , ante la 
D e l e g a c i ó n de Hac ienda de esta p r o -
v i n c i a . 
V i l l a q u i l a m b r e , 28 de N o v i e m b r e 
de 1932.-E1 A l c a l d e , J e r ó n i m o L ó p e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Grade fes 
F o r m a d a la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
de este A y u n t a m i e n t o para el e je rc i -
a io de 1933, se b a i l a expuesta a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l d u -
ran te el p lazo r e g l a m e n t a r i o pa ra 
o í r r ec lamac iones . 
Gradefes, 23 de N o v i e m b r e de 1932. 
— E l A l c a l d e , L e ó n i d e s Caso. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vil ladangos 
A p r o b a d o por este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto o r d i n a r i o formado 
para el e jerc ic io de 1933, se b a i l a ex-
puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de 
este m u n i c i p i o , p o r él p lazo de q u i n -
ce d í a s , a los efectos de presentar 
rec lamac iones con t r a el m i s m o , p u -
d i endo hace r lo d u r a n t e q u i n c e d í a s 
m á s ante el l i m o . Sr. Delegado de 
Hac ienda , de acuerdo con lo que 
d e t e r m i n a el a r t í c u l o 301 del Es ta tu -
to m u n i c i p a l . 
F o r m a d a la m a t r í c u l a de i n d u s -
t r i a l pa ra el p r ó x i m o e jerc ic io de 
1933 e s t a r á expuesta a l p ú b l i c o sn l a 
Secretaria m u n i c i p a l d u r a n t e el p l a -
zo de diez d í a s , a l efecto de o i r re-
c lamac iones . 
V i l l adangos , 25 de N o v i e m b r e de 
1932.—El A l c a l d e , A m b r o s i o Car r i zo . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegarienza 
F o r m a d a la m a t r í c u l a de i n d u s -
t r i a l de este A y u n t a m i e n t o p a r a el 
a ñ o de 1933, se h a l l a expuesta a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
el p lazo de diez d í a s , du ran t e los 
cuales pueden e x a m i n a r l a y presen-
ta r las r ec l amac iones que crean j u s -
tas. 
Vegar ienza , 23 de N o v i e m b r e de 
1932.—El A l c a l d e , A n g e l F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l aqu i l ambre 
A p r o b a d o p o r el p l eno de este 
A y u n t a m i e n t o , el presupuasto m u n i -
c i p a l o r d i n a r i o de l m i s m o para el 
p r ó x i m o e je rc ic io de 1933, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de 
d i c h o A y u n t a m i e n t o d u r a n t e el p l a -
zo de q u i n c e d í a s , a fin de que pue-
d a n fo rmula r se cuantas r e c l a m a c i o -
A y u n t a m i e n t o de 
Campo de la L o m b a 
T e r m i n a d o por la C o m i s i ó n de H a -
c ienda de este A y u n t a m i e n t o el p r o -
yecto de presupuesto m u n i c i p a l o r -
d i n a r i o pa ra el e je rc ic io de 1933, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
ocho d í a s , al objeto de o í r r e c l a m a -
ciones. 
• * • ' ' 
F o r m a d a a s i m i s m o la m a t r í c u l a 
de la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l de este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1933, 
queda expuesta a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
diez d í a s , c o n el fin de que la p u e d a n 
e x a m i n a r los interesados y f o r m u l a r 
las rec lamac iones que cons ideren 
justas . 
C a m p o de la L o m b a , a 21 de N o -
v i e m b r e de 1932.—El A l c a l d e , J o s é 
G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vil lacé 
Confecc ionado el r e p a r t i m i e n t o de 
l a r iqueza r ú s t i c a y pecua r i a de este 
A y u n t a m i e n t o , para el p r ó x i m o ejer-
c i c i o de 1933, se h a l l a de man i f i e s to 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l , p o r u n plazo de ocho d í a s , a l 
objeto de o i r rec lamaciones . 
A s i m i s m o se h a l l a n expuestas a l 
p ú b l i c o y por i g u a l plazo, ' las l istas 
de l p a d r ó n de u rbana , y la m a t r í -
c u l a de c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l para 
el m i s m o a ñ o de 1933, y para o i r las 
r ec l amac iones que se presenten. 
V i l l a c é , 23 de N o v i e m b r e de 1932. 
— E l A l c a l d e . L o r e n z o Rey. 
A y u n t a m i e n t o de 
Benuza 
Confecc ionados los siguientes do-
cumen tos oficiales que a c o n t i n u a -
c i ó n se de ta l l an , q u e d a n expuestos 
a l p ú b l i c o , en l á S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , p o r los plazos que a 
cada una s e ñ a l a l a L e y , a l obje to de 
o i r rec lamaciones : 
Lis tas de la r iqueza u r b a n a , p o r 
ocho d í a s . 
P royec to de presupuesto m u n i c i -
p a l o r d i n a r i o para 1933, p o r ocho 
d í « s . 
M a t r í c u l a i n d u s t r i a l , p o r diez d í a s . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
Benuza , 21 de N o v i e m b r e de 1932* 
— E l A l c a l d e , A n t o n i o F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Regueras de A r r i b a 
Se a n u n c i a u n a subasta para dos 
colegios, u n o para n i ñ o s y o t ro pa ra 
n i ñ a s en la c a n t i d a d de 25.000. Y para 
i n f o r m a r s e el que tenga i n t e r é s en 
en d i c h a subasta, se p r e s e n t a r á en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l de l A y u n t a -
m i e n t o , en el p lazo de* esta fecha el 
d í a 18 de l p r ó x i m o mefe de D i c i e m -
bre, de dos a tres de la tarde, cuya 
subasta s e r á en la Casa Cons i s to r i a l 
de l A y u n t a m i e n t o y se h a r á a p l iego 
ce r rado con ar reglo a l p l a n o y p l i e -
go de cond ic iones . 
Regueras de A r r i b a , 23 de N o v i e m -
bre de 1932.—El A l c a l d e , R l « s A l y a -
rez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Castropodame 
Confecc ionadu la m a t r í c u l a de i n -
d u s t r i a l de este M u n i c i p i o , para el 
a ñ o de 1933, a l obje to de o i r r e c l a m a -
ciones se h a l l a la m i s m a expuesta a l 
p ú b l i c o en la Secretaria de este 
A y u n t a m i e n t o , p o r t e r m i n o de diez 
d í a s a l de ser p u b l i c a d o este en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
Cas t ropodame, 26 N o v i e m b r e de 
1932.—El A l c a l d e , E m i l i o M a r t í n e z . 
s 
mmm MENORES 
J u n t a vecinal de Vegaqnemada 
A u t o r i z a d a esta Jun t a v e c i n a l para 
Jun t a vecinal de 
Vi l lanneva de las Manzanas 
E l d í a 16 de l p r ó x i m o mes de D i -
c i embre , a las once de su m a ñ a n a , 
la d i s t r i b u c i ó n y venta de ciertas I t e n d r á l uga r en la casa de Concejo 
parcelas de terreno. 'de los c o m u n e s de esta v i l l a , l a subasta de las obras 
de este pueb lo , a l s i t io de la Casca-
je ra , c o n el fin de su i m p o r t e i nve r -
t i r l o en u n a t r a í d a de aguas a l mis -
de r e c o n s t r u c c i ó n de u n a casa-habi-
t a c i ó n para el Maestro de l a Escue la 
N a c i o n a l de n i ñ o s y e n t a r i m a d o de 
m o , se hace saber por. el presente que la Escuela de n i ñ a s , de esta l o c a l i -
s iendo var ios los vec inos que r e n u n - ^ dad , bajo las c o n d i c i o n e s y t i p o de 
c i a n a l a a c e p t a c i ó n de d ichas par- subasta, que se h a l l a n de man i f i e s to 
celas, se a n u n c i a l a venta en p ú b l i c a en la casa del pres idente de la J u n t a 
subasta p o r pujas a l a l l a n a que ten- 1 que suscribe. 
d r á l uga r el d í a 4 del p r ó x i m o D i - | V i l l a n n e v a de las Manzanas , 26 de 
c i embre , a las diez de la m a ñ a n a , en N o v i e m b r e de 1932.—El Presidente, 
el s i t io de cos tumbre de r e u n i ó n del Gregor io R o d r í g u e z 
v e c i n d a r i o . 
A l p r o p i o t i e m p o t a m b i é n se hace 
saber para genera l c o n o m i e n t o , que 
el p r ó x i m o d í a 4 de D i c i e m b r e y a 
c o n t i n u a c i ó n de l a subasta an t e r io r -
mente c i tada , se p r o c e d é r á a efectuar 
la de t r a í d a de aguas a este p u e b l o 
t a m b i é n p o r pujas a la l l a n a y bajo 
las c o n d i c i o n e s que se e s t ipu lan en 
el o p o r t u n o p l iego de ellas que se 
encuen t ra a d i s p o s i c i ó n de cuantos 
q u i e r a n e x a m i n a r l o , en la casa del 
Pres idente . 
ÍMRBTUQM m mm 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
Barco de Valdeorras 
D o n S e b a s t i á n M a r t í n e z - R i s c o y M a 
c í a s . Juez de i n s t r u c c i ó n de l p a r t i -
do de Va ldeo r r a s . 
Por el presente ed ic to y en v i r t u d 
de l o aco rdado en s u m a r i o 115 del 
co r r i en te a ñ o , sobre muer t e de u n 
m e n d i g o , que representaba tener unos 
Vegaqnemada , 24 de N o v i e m b r e setenta a ñ o s , e s t a t u r a baja, que v e s t í a 
de 1932.—El Presidente, D e l f í n C ó r - chaque ta de p a ñ o o r d i n a r i o c o l o r 
¿0\)£l gris oscuro, p a n t a l ó n de p a ñ o azu l 
—il j m a r i n o m u y usado y que calzaba b o -
J u n t a vecinal de L a Maluenga [ tas de p i e l negras m u y deter ioradas; 
F o r m a d a s p o r esta Jun ta v e c i n a l o ' cuya m u e r t e a c a e c i ó en la m a d r u g a -
a d m i n i s t r a t i v a las correspondientes da de l d í a catorce de l a c t u a l en L a 
ordenanzas de p r e s t a c i ó n persona l Puebla , t é r m i n o m u n i c i p a l de E l 
de este p u eb lo para 1933. q u e d a n las Barco , se ofrecen las acciones de l ar-
mi smas expuestas a l p ú b l i c o , p o r t é r - , t í c u l o 109 de l a ley de E n j u i c i a m i e n -
m i n o de qmnee d í a s , para o í r r ec ia - to c r i m i n a l a l f a m i l i a r m á s p r ó x i m o 
m a c l o n e s . j d e l c i t ado m e n d i g o , que se d ice era 
La Maluenga , 22 de N o v i e m b r e de la p r o v i n c i a de L e ó n , 
de 1 9 3 2 . — E l Presidente, M e l c h o r j D a d o en B a r c o de Va ldeo r ra s , a 
Sierra. 
Jun t a vecinal de Svn Pedro Pegas 
Esta J u n t a v e c i n a l t o m ó el acuerdo 
de proceder a l a c e l e b r a c i ó n de la 
cor respondien te subasta para c o n -
t ra ta r la venta de diez y seis p lan tas 
de c h o p o de su p r o p i e d a d que se 
h a l l a n deposi tadas en e l t e r reno co-
m u n a l d e n o m i n a d o « E l J a r d í n » . 
¡ L o que se hace p ú b l i c o en c u m -
p l i m i e n t o de l a r t i c u l o 26 de l Regla-
men to , a fin de o i r r ec lamac iones 
d u r a n t e el p lazo de o c h o d í a s , t rans-
c u r r i d o el c u a l n o s e r á n a tendidas . 
i l S a n Pedro de Pegas, N o v i e m b r e 25 
de 1932.—El Presidente, Blas J u a n . 
v e i n t i s é i s de N o v i e m b r e de m i l nove-
cientos t r e in t a y d o s . — S e b a s t i á n M a r -
t í n e z - R i s c o . — E l Secretario, ( i l eg ib le ) . 
Requisitorias 
Carva ja l V a l l e j o , Jorge, de 40 a ñ o s 
de edad, casado, ob re ro j o r n a l e r o y 
empleado pue fué de la Bodega Coo-
pera t iva de esta c i u d a d , h i j o de M e l -
c h o r y de N i c a n o r a , n a t u r a l y vec ino 
de esta m i s m a c i u d a d , de pe lo negro, 
ojos negros, p e s t a ñ a s negras, m á s 
b i en a l to , de lgado, procesado en el 
s u m a r i o que en este Juzgado se ins -
t ruye sobre d a ñ o s , ba jo el n ú m e r o 
67 de l c o r r i e n t e a ñ o y desaparecido 
de su d o m c i l i o el d í a once de l ac tua l , 
c o m p n r e c e r á ante l a sala de a u d i e n -
c ia de este Juzgado a ser o í d o en d i -
cho s u m a r i o y a reduc i r se a p r i s i ó n , 
bajo a p e r c i b i m i e n t o que de n o c o m -
parecer se le d e c l a r a r á en r e b e l d í a 
p a r á n d o l e los d e m á s pe r ju i c io s a que 
h a y a l u g a r en derecho. 
S a h a g ú n , a v e i n t i c i n c o de N o v i e m -
bre de m i l novec ien tos t r e i n t a y dos. 
— M a n u e l Mora les D a r y . — E l Secre-
t a r i o , L i c d o . , ( i l eg ib l e ) . 
M a i n a r M o l i n a ( B e r n a r d o ) , de 30 
a ñ o s , h i j o de B e r n a r d o y M a r í a , sol-
tero , n a t u r a l y v e c i n o de Zaragoza, 
fo r jador , sabe leer y esc r ib i r , c o m -
p a r e c e r á en t é r m i n o de diez d í a s 
ante e l Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
L e ó n a fin de cons t i tu i r se en p r i s i ó n 
a d i s p o s i c i ó n de l a A u d i e n c i a p r o -
v i n c i a l de esta c i u d a d , l a que l a ha 
decretado en el s u m a r i o n ú m e r o 325 
de 1931 p o r robo ; bajo a p e r c i b i m i e n -
to de ser dec la rado rebelde y pa ra r l e 
los d e m á s pe r ju i c io s a que en dere-
cho haya lugar . 
D a d o en L e ó n a 24 de N o v i e m b r e 
de 1932.—Félix Cas t ro .—El Secreta-
r i o j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
A N U N C I O P A R I T C U L A R 
COMUNIDAD D E R E G A N T E S D E LA 
P R E S A D E T R A S P A L A C I O Y E L VAGO 
D E P A L A Z U E L O D E BOÑAR 
Por el presente se convoca a J u n t a 
genera l o r d i n a r i a de regantes, que 
t e n d r á luga r en el s i t io de cos tumbre , 
el d í a 11 de D i c i e m b r e p r ó x i m o , a 
las dos de la ta rde en p r i m e r a c o n -
voca to r i a , y si en d i c h o d í a n o se re-
un ie re m a y o r í a absolu ta pa ra t o m a r 
acuerdos, se c e l e b r a r á en segunda el 
d o m i n g o siguiente a l a m i s m a h o r a , 
cuya r e u n i ó n se o c u p a r á de los asun-
tos que d e t e r m i n a el ar t . 52 de las 
Ordenanzas . 
T a m b i é n se recuerda a los regan-
tes morosos en el pago de cuotas p o r 
de r ramas de l co r r i en t e a ñ o , que el 
que n o satisfaga a q u é l l a s den t ro de 
los plazos marcados en las O r d e n a n -
zas i n c u r r i r á en l a s a n c i ó n que de-
t e r m i n a el ar t . 10 de las m i s m a s . 
Palazuelo , a 15 de N o v i e m b r e de 
1932.—El Presidente, L á z a r o V a l l a -
dares. 
O . P.—461. 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
